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Dengan rahmat Allah yang Maha Esa segala  puja dan puji syukur atas segala karunianya, telah 
menjadikan pengalaman menjadi guru terbaik dalam segala aspek kehidupan. Persembahan ini 
sebagai salah satu karya ilmiah tugas akhir dalam sebuah pendidikan yang kedepannya dapat 
menjadikan sebuah referensi, bahan acuan maupun pedoman dalam proses belajar mengajar. 
Saya sebagai peneliti juga penulis mengucapkan terimakasih kepada :  
Orang tua dan saudara yang telah memberi kasih sayang, dukungan dalam bentuk 
materil, bimbingan, arahan serta doa yang terbaik. Sehingga memberikan motivasi dalam 
pembuatan karya ilmiah ini. 
Dosen pembimbing serta dosen penguji tugas akhir yang memberikan instruksi dan 
arahan yang terbaik kepada penulis, semoga selalu memudahkan para akademis khususnya 
mahasiswa/i STMIK Akakom Yogyakarta dalam menyelesaikan segala urusan akademik 
hingga penelitian tugas akhir. Semoga segala kebaikan menjadikan ladang amal ibadah yang 
di terima oleh-Nya. 
Seluruh staff atau pegawai STMIK Akakom Yogyakarta yang telah berkontribusi 
dalam penciptaan, pelaksanaan dan pengawasan sistem belajar mengajar sangat membantu 
dalam terciptanya proses pendidikan secara nyaman, efektif dan efisien. 
Teman - teman mahasiswa/i yang telah memberikan dukungan sehingga terciptanya 
inovasi, edukasi dan solusi terbaik dalam karya ilmiah tugas akhir ini. Semoga selalu semangat 
untuk menggapai cita – cita dalam pendidikan, jangan patah semangat, selalu berusaha dan 

















Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya media untuk belajar menulis dan 
membaca angka serta huruf yang menarik bagi anak sehingga anak cenderung bosan dan 
terkesan monoton. Sehubungan dengan  hal tersebut, dilakukan penelitian dengan media web 
untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis anak dengan pendampingan orang tua. 
Sehingga meminimalisir adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya di sekolah yang 
tidak bisa menulis dan membaca angka serta huruf. Perancangan aplikasi belajar menulis dan 
membaca berbasis web merupakan salah satu bentuk pengaplikasian menggunakan teknologi 
informasi yang inovatif. 
Aplikasi pembelajaran ini menggunakan framework CI, bersifat open source dan 
menggunakan metode MVC (Model, View dan Controller). Model digunakan  untuk 
menangani dalam pengolahan data dari database, menginput serta mengolah database. View 
 
untuk halaman user interface sebagai pemisahan antara controller dan model. Controller berisi 
penghubung antara model dengan view, programmer sering berhubungan dengan controller. 
Aplikasi Media Pembelajaran ini merupakan sebuah aplikasi berbasis Web dengan 
fitur/tampilan yang mudah di mengerti anak-anak . Dengan tampilan berisi video dan suara 
yang memudahkan anak untuk mencontoh cara penulisan dan pengucapan angka serta huruf 
yang ada. 










 Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah 
serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “MEDIA 
PEMBELAJARAN MEMBACA DAN MENULIS ANGKA SERTA HURUF BERBASIS 
WEB DENGAN FRAMEWORK CODE IGNITER”. 
 Skripsi ini merupakan syarat ilmiah untuk menyelesaikan pendidikan di jurusan Teknik 
Informatika STMIK AKAKOM Yogyakarta. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan 
terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 
 
1. Bapak Ir. Totok Suprawoto., M.M., M.T. Selaku Ketua STMIK AKAKOM 
Yogyakarta. 
2. Ibu Dini Faktasari, S.T, M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika dan 
Dosen Pembimbing penulisan karya ilmiah tugas akhir (S1) STMIK AKAKOM 
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